Picasso by unknown
Yirminci yüzyılın en büyük fır­
çası Picasso çalışma odasında 
sinema dünyasının en ünlü bir 
yıldızı olan B. Bardot'ya armağan 
edeceği bir tabağı hazırlarken...
DOĞA GÖRÜNÜMLERİ PICASSO’YU AZ  
İLG İLEN D İR M ESİN E KARŞILIK, NATÜRMORT 
V E  İNSAN YÜZÜ SANATÇI İÇİN ÇOK İLGİ 
ÇEKİCİ KONULARDIR.
Ö ZE LL İK LE  BOĞA GÜREŞLERİ GİBİ İSPANYA  
TEM ALARINA AŞIRI TUTKUSU OLUP BU ALANDA  
BÜYÜK BAŞARI GÖSTERMİŞTİR.
©A»
ha yedi yaşındayken yaptığı resim­
lerle üstün yeteneklerini belli etme­
ye başladı. 13 yaşına geldiği zaman, 
oğlunun dehasına hayran kalan Ruiz 
Blasco fırçasını oğluna bıraktı. 1895 
de girdiği Barselona Güzel Sanatlar 
Akademisinde bir aylık konkur ça­
lışmalarını bir günde bitirerek diğer- 
'erinden farklı olduğunu göstermiş­
ti. 1897'de Madrid Güzel Sanatlar 
Sergisinde «İlim ve iyilik» isimli e- 
seriyle mansion kazandı. Gençliği 
Barselona'da «Dört Kedi» lokalinde, 
bohem yazarların, sanatkârların 
arasında geçti. (Picasso ilk ger-
çek dostluklarını bu devrede 
kurmuştur.) Resimlerinin Jou- 
ventut dergisinde yayımlanmasından 
sonra, Madrid San Fernando Aka­
demisine kabul edildi.
Üstüste elde ettiği bu kadar başa­
rıdan sıkılan sanatçı, 1900 yılında 
Paris'e yerleşti. 1901 yılında Paris' 
te pek başarılı sayılamayacak ilk 
sergisini açtığı sırada, baba adı o- 
lan P. Ruiz'i bırakıp ana adı olan 
Picasso'yu benimsedi. Gene bu dev­
rede, Max Jacob, Raynal Slamon 
gibi yazarlarla arkadaşlık kurdu ve 
1905'de en büyük savunucusu olan
Guillaune Apollinaire ile tanıştı. 
Dört sene süren sefaletin sonunda 
eserlerine tek tük alıcılar bulmaya 
başladı.
1908'de beraberce kübizmi kuraca­
ğı Braque'la tanıştı. Malî durumu 
yavaş yavaş düzelen ressamın, Al­
manya’da, Londra’da, New York'da 
açılan sergilerde adı duyulmaya baş­
ladı. 1912'de Montmartre'ı bırakıp 
Montparnasse'a yerleşti. 1914-18 
Birinci Dünya Savaşının fırtınalı yıl­
larını Roma'da Cocteau'yla geçiren 
sanatçı, bu devrede Rus balesiyle 
birlikte çalışırken balerin Olga Khok- 
lava ile evlendi. İtalya'da geçirdiği 
4 yıl, neo-klasizmin etkisinde kalan 
sanatında derin izler bırakmıştır. 
1923’ten itibaren, sık sık, Cote d' 
Azure', Antib adalarına, Monte-Car- 
lo'ya yolculuklar yaptı. 1928 yılın­
da, 1914’ten önce uğraştığı heykel 
ve gravüre yeniden döndü. 1930 yı­
lında kazandığı Prix Carnegie ödü­
lüyle ünü iyiden iyiye artan Picas­
so, 1934'te yeniden Ispanya'ya dön-
Dora Maar'ın önden ve profilden portresi...
Sanatçının kübizminden bir örnek... «Güzel Eva»
Salon hıncahınç doluydu. Ka­
dın, erkek, genç, yaşlı herkes 
Picasso'nun yeni eserlerini 
seyrediyor, genç ressama hay­
ranlıklarını belirtiyorlardı. Pi­
casso ise bir kenarda somur­
du bu: Kimi vakit çocuk gibi 
tup duruyordu. Onun huyuy- 
neşeti olur, güler, söyler, ye­
rinde duramazdı. Kimi vakit de 
üzerine bir durgunluk çöker, 
suratından düşen bin parça o- 
lurdu. Şimdi de, hayranlarına 
kaşlarını çatmış, bakıyor, hiç 
biriyle konuşmuyordu. Sonra, 
birdenbire cebinden tabancası­
nı çıkardı, havaya birkaç el a- 
teş etti. O, ağzına kadar dolu 
salon birden boşaldı, herkes 
kendini dışarı attı. Picasso'nun 
yanında yalnız sevgilisi Fernan- 
de kalmıştı. O ise genç ressa­
mın böyle zaman zaman kapıl­
dığı hevesleri çok iyi bildiği i- 
çin kılım kıpırdatmamıştı. 
Picasso, namlusu tüten taban­
casını cebine sokarken ona 
döndü:
—  Yalnız kalmak istiyorum... 
dedi.
20. yüzyıl resmini en çok etkiliyen, 
çağımızın en çok tartışılmış, üze­
rinde en çok konuşulmuş ressamı 
Pablo Picasso yeryüzünde eşi bu­
lunmaz bir kişidir. Braque'la birlik­
te yarattığı kübizme bağlı sayılma­
sına rağmen, gerçekte bütün ekol­
lerden bağımsız olarak çalışan, ya­
ratıcı dehası ile sürekli kendini ye­
nileyen Picasso, giderek artan kuv­
vete ve kesinliğe özlemiyle, çağı­
mızın en iyi örneği olarak gösteri­
lebilecek bir sanatkârdır.
Sanatının bütünüyle Fransa'da do­
ğup gelişmesine ve kendisinin de 
Paris ekolüne dahil olmasına rağ­
men, Picasso, kökeniyle yapısıyla, 
ülkesine özgü sertliğiyle, çelişkile- 
tiyle terkedemediği eski tutkusuyla 
birlikte donkişotvari macera vepa- 
tetik trajik zevkiyle, herşeyden önce 
iliğine kadar bir ispanyoldur.
Pablo Ruiz Picasso 25 Ekim 1881'de 
Ispanya'da Malaga'da doğdu. Baba­
sı Ruiz Blasco resim öğretmeniydi, 
annesi Maria Picasso Italyandı. Da-
dü. İç savaş sırasında Prado müze­
sine yönetmen olarak atanan ve bü­
yük bir ateşlilikle cumhuriyetçilerin 
tarafını tutan ressam, 1937'de 
«Franco'nun düşleri ve yalanları» a- 
dındaki kitabını yayınladı ve aynı 
sene Paris Uluslararası Sergisinde 
ünlü «Guernica» kompozisyonunu 
sergiledi.
ikinci Dünya Savaşı sırasında bir 
çeşit inzivaya çekilen Picasso, bu 
devrede, kuyruğundan tutulmuş ar­
zuya ait garip bir oyun yazdı ve bu 
oyun evinde Sartre, Simone de Bea- 
uvoir gibi yazar arkadaşları tarafın­
dan oynandı. Harpten sonra, siyasî 
hayata atılan sanatkâr, uzun seneler, 
aslında çok az gezen biri olmasına 
rağmen. Barış gösterilerine katıla­
bilmek için Varşova'ya kadar uza­
nan yolculuklar yaptı ve gene bu 
devrede ünlü güvercin afişini bitirdi. 
1947'de Picasso kendisine yeni bir 
ün kazandıran seramik çalışmaları­
na başladı ve bu işle uzun süre uğ­
raştı. 1953 senesinde, Roma'da, 
Lyon'da, Sao Paulo'da eski eser­
lerini sunan sergiler düzenlendi. 
Giderek Cote d'Azur'e daha çok ısı­
nan Picasso, sonunda 1959 yılında 
Vauvenargues şatosuna yerleşti. 
Bundan sonra belli bir kaç büyük 
dekor çalışmaları ile uğraştı, örne­
ğin, Vallauris küsesi için yaptığı 
«Savaş ve Barış» panosu ile, 1958' 
de Unesco için yaptığı büyük pa­
no en ünlüleriydi. Her sene değişik 
biçimde resimler yapan sanatçının 
eserleri çoğu kez Delacroix'nın, Ma- 
net'nin, Velasques'in ünlü eserleri­
nin çeşitlemeleridir. Asla yaşıyla o- 
rantılı olarak yavaşlamayan, ağırlaş­
mayan, taşkın canlılığı, resimlerin­
den çıkarak, heykel ve gravürlerini 
de içine alan sanatçının sekseninci 
yaş günü, dünya çapında önemi o- 
lan bir olay gibi kutlanmış, geçtiği­
miz kasım ayında ise 90. senesi 
dolayısiyle dünya basını bir ay sü­
reyle kendisinden bahsetmiştir. Bu­
gün, Picasso'nun, değeri 300 mil­
yon lirayı aşan eserleri bütün dün­
yanın koleksiyoncuları ve müzeleri 
tarafından aranmaktadır. En ünlü e- 
serleri, kendisine bütün bir salo­
nun ayrıldığı Modern Sanatlar Müze- 
(devamı 30. sayfada)
id
Sanatçı, Françoise Gilot ve çocuklariyle denizde (yukarda) Picasso, Guernica'da savaşı ve halkın acılarını dile 
getirir, (aşağıda)
PİCASSO’NUN HAYATINA GİREN KADINLAR
25 Ekim 1971'de 90 yaşını dolduran Picasso'nun hayatında sayısız kadınların etkisi olmuştur. Ailenin tek erkek 
çocuğu olan ressam, annenin, ablanın, teyze kızlarının okşamaları, kucaklamaları arasında büyütülmüştür.
Kadın, Picasso için her an yeni esinler saçan bir yaratıktır. Bıçak gibi keskin bakışları, kadınların dış kabukla­
rını keserek, onların özünü ortaya çıkarır. Bu çeşitli esinleri Picasso, kendi ünlü anatomi kanunlarından geçirerek 
düş kadınları,, şehvet düşkünleri, duygusal tipler yaratır.
Sanatının başlıca devrelerini 8 kadın etkilemiştir:
15 yaşındayken ilk modeli annesi dona Maria oldu.
23 yaşında iken Montmartre'da Fernande ile bohem yaşantının doruğuna ulaştı. 1904 ilkbaharında Picasso'nun 
hayatına giren Fernande Olivier, 8 sene ressamla birlikte yaşadı.
Fernande'nin hemen ardından sanatkârın yaşantısına giren Eva, Picasso'nun sentetik ve analitik kübist resim­
lerinde başlıca görüntü olmuştur. Ne yazık ki bu güzel beraberliği 1916'da Eva'yı yıkan tüberküloz sona erdirdi. 
1917 yılında savaşın en kızgın günlerinde Picasso, Roma'da genç balerin Olga Khoklova ile tanıştı. Balerinin sade 
ve zarif halleri, çocuksu ifadesi ressamı hemen büyüledi, ilk evliliğini 1918 yılında Olga ile yaptı. 1921 yılında 
ilk çocuğu, oğlu Paulo dünyaya geldi. Fakat büyük fırtına 1933'de patladı ve ayrıldılar. Aslında Picasso Ispan­
yol olduğu için bu boşanma kanunen geçerli değildi. Kendisine her gün mektup yazan Olga 1955'te öldü. 
1931 senesinde Galeri Lafayet’in önünde yuvarlak hatlı, mavi gözlü, genç ve sade bir isviçreliyi tanıdı. Bu sı­
rada Picasso 50 Marie-Therese 17 yaşındaydı. Marie, Picasso'nun sanatında kadın vücudunun zafer kazandığı 
bir dönem getirmişti. 1935'de Picasso'ya bir kız çocuğu veren Marie de etkisini uzun sürdüremedi.
Dora Maar, 1935 yılının bir sonbahar gününde Picasso'nun bakışlarını üzerine çekti. Ünlü Guernica yapıtının or­
tasında ağlayan kadın Dora'dır. Dora'nın etkisi on sene sürdü. Bu, Picasso'nun canavar tipleri devresidir.
1943 yılının bir ilkbahar günü, 20 yaşındaki sarı saçlı yeşil gözlü Françoise Gilot, Catalon da kahvaltı ediyordu. 
Birden, 60 yaşlarında bir adamın kendisine bir avuç kiraz uzattığını gördü. Kendisi de ressam olan Françoise, 
hayranı olduğu Picasso'yu hemen tanıdı. Françoise'la olein döneminde Picasso yergili erotik sahneler resmet- 
miştir. Bir sene sonra Françoise'dan bir oğlu, 1949'da da bir kızı oldu. Buna rağmen, beraberlik eski huzurunu 
kaybetmiş durumda idi. Françoise 1953 yılında iki çocuğunu alarak Picasso'yu terketti. Bugün bir doktorla ev­
lidir ve Amerika'da ressamlık yapmaktadır.
Sonunda, 72 yaşında huzura Jacqueline'le kavuştu. Jacqueline, tip olarak Picasso'nun çok hoşuna gitmişti. 1953 
yılında «Bu yaşta bir adam terkedilemez, onunla ben uğraşacağım» diyen Jacqueline, Vallauris'e gelip Picas- 
so'yla tanıştı. 2 Mart 1961 de Jacquline'le evlenen saanatçı, 79 yaşında idi. Bu son devresi ekspresyonist erotik 
görünümlerin üstün geldiği, duygusal devresidir Picaso'nun...
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